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VERRETTE (abbé Adrien), La vie franco-américaine 1946— Le Comité 
permanent de la survivance française en Amérique, 1947, 401 pages. 
Il importe avant tout de rendre hommage à la tâche énorme que s'est 
imposée l'abbé Adrien Verrette en réunissant chaque année les textes les 
plus significatifs de la vie franco-américaine et en compilant les faits prin-
cipaux qui la jalonnent. Ce neuvième rapport est un résumé autant qu'une 
compilation et ne peut manquer d'en avoir les défauts: les faits sont étalés 
devant les yeux du lecteur et c'est à lui d'en tirer les conclusions. Nous 
aurions souhaité une autre présentation, moins dispersée, moins article 
de journal; mais ce n'est pas là l'essentiel qui est de prendre contact avec 
la vie française en Amérique et le travail incessant de l'abbé Verrette nous 
le permet. De nombreuses conférences du compilateur s'échelonnent tout 
le long du volume: nous lui en garerions rancune si elles étaient moins 
belles. La conférence sur saint Charles Borromée et son œuvre qui se pour-
suit au Canada nous semble un modèle dans un genre d'académisme dont 
nous nous sommes peu à peu éloignés. Mais ce qui intéressera le plus le 
lecteur — et peut-être non sans raison — ce sont encore des rubriques 
comme Divers ou Au sein de nos réunions qui frappent la vraie note dans 
la vie de nos frères sudistes. 
Il est réconfortant de prendre connaissance de l'œuvre accomplie par 
M. Adrien Verrette : elle indique que, malgré l'attirance du colosse américain, 
la minorité canadienne-française des États-Unis demeure fidèle à ses ori-
gines et ne craint pas de s'affirmer comme telle. 
Jean-E. BLAIS 
